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llASUGI 
ABSTRAK 
P<.'Tlelitian illi h~rhljl1aIl llnhlk mengt'la/mi pen~aruh pemberian perasan umbi 
lladuml. t.:-nladap pel1lbahrul histopalolos;i hali mcneiL 
Dua puluh lima tlkor mencit jantan jenis BALB-C dari PUSVETMA Surabaya, 
wnur 8 minggu dan bera! badan rata-rata 28,4 gram dibagi secara scak menjadi lima 
kelompok masing-masing kelompok terdiri aias lima ekor. 
Masing-masing keJompok diberi perasan wnbi gadung yaitu 0 ml ( Po); 0,05 m1 ( PI ); 
0,10 ml ( P2). 0,15 ml ( P3 ); 0,20 ml ( P4 ) dalam akuades sampai 0,20 ml untuk tiap 
~kor meneit secara oral. Perasan wnbi gadung ini diberikan setiap han selama 14 hari. 
Rancangan peneiitian yang dipakai adaJah Rancangan Acak Lengkap ( RAL ) 
dengan lima perlakuan dan lima ulangan. hasilnya dianalisa dengan menggunakan Uji 
Kruskal Wallis dan dilanjutkan dengan Uji Pasang Berganda Z. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian perasan wnbi gadung 
menyebabkan kerusakan pada hali mencit. Pemberian perasan umbi gadung secara oral 
pada mencit jantan salama 14 hari berturut-turut dengan dosis 0,05 ml ( PI ) dan 
0,10 ml ( P2 ) perekor meneit belwn menunjukkan perubahan yang berarti, tetapi 
pemberian perasan wnbi gadung dengan dosis 0,15 ml ( P3 ) dan 0,20 ml ( P4 ) 
memperlihatkan kerusakan yang lebih berat ditandai dengan adanya kongesti 
venasentraJis, perdarahan sinusoid, degenerasi melemak dan nekrosis sel-sel hali. 
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